























Moda di street art come nuova forma del turismo all’era dei social network


















































Carafa di Roccella内にできたナポリ芸術館「パン（PAN：Palazzo delle Arti di Napoli）」で、もう一つは庶民的な旧
市街の既存の歴史的建造物を改築したドンナレジーナ現代美術館「マードレ（MADRE：Museo d’arte contemporanea 
Donnaregina）」だ（図2）（7）。さらに2008年9月には、旧市街から一歩奥に入ったところにあるポンテコルヴォ路地Vico 














年）からの引用文を描いた電光アート（Joseph Kosuth 作）や鋳鉄に靴や古着をはさんだ作品（Jannis Kounellis 作）


























































た（Cennamo, 2019）。さらに同じ頃、2019 年11月14日から2020 年3月31日まで、ナポリの中心である市役所広場






































（I borghi più belli d’Italia）にも加盟していて、おそらくその頃から毎年世界中からアーティストを呼び、急斜面





































































































巨大建造物でもあるこの集合住宅「Vele」は、建築家ディ・サルヴォ Francesco di Salvoの設計で1962-1975年に7
棟が建設されたが、1997-2003年に3棟が解体されたので現存しているのは4棟である（Lauda; Zerlenga, 2018, 1175-
1176）。住民たちによって白かった外壁が様々な色で塗られていたり、不規則な落書きも多かったりして（図19）、その
薄汚れた異様な外観とデザイン性の高さなどが醸し出すギャップから、見る者の目を引き付け圧倒させられる建物だ。
さらに2019 年は、さきのヨリットの壁画完成に合わせて、スカンピーアにある市営ランディエーリ運動場 Stadio 
comunale Antonio Landieriの塀の壁にも、一連のカラフルな壁画が制作されている。ガンディーやマンデラ、マー
ティン・ルーサー・キングJr.など、11名の世界的に著名な平和主義者たちの肖像をモチーフにした横長の作品で、肖






































同じく2015 年 7 月には、この「壁画住宅区」の3 作目として、二人のサッカー少年の姿を描いた《Chi è vuluto 
bene, nun s’o scorda（愛されている人は忘れない）》というタイトルの壁画が登場した（図21）。シチリア人ユニット
アーティストRosk&Losteによる作品で （26）、マラドーナの出身アルゼンチンのユニホームを着ている少年とナポリの
チームのユニホームを着ている少年がサッカーに興じているとても写実的な作品である（Zagaria, 2015b）。













2017年夏には、壁画《‘A Mamm’ ‘e Tutt’ ‘e Mamm’（一人のマンマはみんなのマンマ）》（La Fille Bertha 作）も
完成した（27）。15世紀の画家ピエロ・デッラ・フランチェスカPiero della Francescaの《慈悲の聖母Madonna della 
Misericordia》を思わせる構図で母が両手で二人の娘を支えている絵だ （28）。その隣りの棟の壁に描かれたのは《Je 
sto vicino a te（君のそばにいるよ）》（Daniele Nitti作）（29）と題した作品で、架空の郊外住宅をモチーフにしたものだ
（図22）（30）。
2018年4月に完成した7作目の壁画の題名は《’O sciore cchiù felice（さらに幸せな花）》（Fabio Petani作）で（図
23）、ここの子供たちがナポリ植物園の「メロラ温室」を訪れたことから着想された作品である。中心に描かれている






































に描かれてたもので、ナポリ市長のデ・マジストリスLuigi de Magistrisも好意的に高く評価しているほどだ（De 
Simone, 2016a）。なお同じ頃このサニタ地区の広場Piazza Sanitàに面した住宅には、スペイン人アーティストTono 
Cruzが描いた壁画《Luce》も完成している。サニタ地区は治安の悪いエリアであるが、近年は彼ら以外にも色々な作
家たによって、ハイレベルなストリートアートが急増して、観光客も増えつつある（33）。





Via Belliniとトリブナーリ通りVia dei Tribunaliでも見ることができる（35）。

















かけて行われた2019-20年のカプリ島のアートイベント「Capri Loves Art」開催期間中には （37）、高級ブランドショッ
プFENDIのショーウィンドウにおいて、アルコール飲料のマルティーニと殉教したナポリ聖人をもじった彼女の作品











一躍有名となった。このルッツァッティ地区は、現在「壁画地区（Rione dei Murales）」とも命名され （40）、ストリート
アートが点在しているが、そのなかでも最も有名なのが、ゴメス（Luis Aberto Gomez de Teran、1980年生まれ、




































（1） Arnaldi, V.（2017）. Sulle tracce della street art. Viaggio alla scoperta dei più bei murales italiani, Roma, Ultra.
（2） イタリアで話題となったストリートアートを制作した作家別に編纂された書籍には、Petrella S.（2017）. Street art oggi a Roma. 
Nelle immagini di Mimmo Frassineti, Roma, De Luca Editori d’Arte; Bianchi, F.; Bani, E.（2019）, Pisa è Tuttomondo! Il murale 
di Keith Haring raccontato alle nuove generazioni, Pisa, De Luca Editori d’Arte があり、エリア別では Filippi, M.; Mondino, M.; 
Tuttolomondo, L.（2017）. Street art in Sicilia. Guida ai luoghi e alle opere, Palermo, Flaccovio Dario; Cucchiarelli, C.（2018）. 
Quello che i muri dicono. Guida ragionata alla street art della capitale, Roma, Iacobellieditore; Ciancabilla, L.（2015）. The sight 
gallery. La salvaguardia e la conservazione della pittura murale urbana a Bologna, Bologna, Bononia University Pressなどがある。
（3） 以下に、2019年9月に行われたイタリア都市史学会（於：ボローニャ大学建築学部）のプログラムに記載されているストリートアー
ト関連の「発表者（所属）、発表題目」を記述するが、学会当日アレグラ・ルッソは欠席、ゼルレンガの発表はチリッロが代読した。
Ornella Zerlenga（Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”）, Street art a Scampia（NA）: fronti urbani contro 
la periferia globale; Vincenzo Cirillo（Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”）, La street art come immagine, 
forma e narrazione degli spazi urbani periferici; Valentina Allegra Russo（Università degli Studi di Napoli“Federico II”）, L’amica 





（6） 続く2001年には旧市街のサン・ニコラ・ア・ニーロ小路vico San Nicola a Niloで、ダリージによる銅製プレゼピオ（キリスト生誕シー
ンの人形）が路地の間をまたぐかたちで空中に掛けられた。https://www.riccardodalisi.it/portfolio-item/vico-san-nicola-a-nilo/（2019
年12月31日閲覧）
（7） ドンナレジーナとは、すぐ近くにある聖マリア・ドンナレジーナ教会（Chiesa di Santa Maria Donnaregina vecchia）の名に因んだも
ので、この美術館は19世紀の建物のリノベーションしたものだが、2007年に拡張された展示室はポルトガルの建築家アルヴァロ・シザ
が手掛けている。
（8） 1号線ほか、地下鉄 6号線の4件の駅もアート地下鉄駅「Metro Art-Stazione dell’Arte」として紹介されている。http://www.anm.
it/index.php?option=com_content&task=view&id=687&Itemid=295（2020年1月3日閲覧）




































（20） パルコ・メロラの「壁画地区」の整備を進めている組織は、「INWARD: Osservatorio sulla Creatività Urbana」とUnar（Ufficio 
nazionale antidiscriminazioni razziali del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri）である。
（21） マラドーナは、1980年代から90年代にかけてナポリのサッカーチームに所属しており、のちにナポリの中心部にある旧市街のバール
（飲食店）の外壁には、聖母マリアを奉るがごとく、マラドーナの祠がつくられていたほどだ。
（22） ヨリット 本 人 の 当 該 フェ イス ブ ック ペ ー ジ：https://www.facebook.com/JoritGraffiti/posts/1685299191616262?comment_
id=1686763468136501&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D（2020年1月1日閲覧）
（23） カンパーニア州の各県から一名ずつ選ばれていて、ナポリ県ナポリ生まれボクサーのPatrizio Olivaをはじめ、サッカー選手では
アヴェリーノ県出身 Fernando De Napoliとベネヴェント県出身のCarmelo Imbriani、サレルノ県からは走高跳のAntonietta De 
Martino、カゼルタ県ではバスケットボール選手のFerdinando Gentileが選ばれた。
（24） Parco dei murales（壁画住宅区）のオフィシャルサイトの作品紹介ページ：http://www.parcodeimurales.it/arte/opere/（2020年1
月1日閲覧）
（25） Marco Burresi（1977 年フィレンツェ生まれ）ことZed1は、すでにイタリアを代表する有名なストリートアート壁画家。参照：
https://www.widewalls.ch/artist/zed1/（2020年1月2日閲覧）

























難を目的としたと推定される何者かによって、こん棒で頭部を打たれ死亡する事件が起こった。Marino, G., Napoli, turista giapponese 
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